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Liste des œuvres citées dans le
Nippon sankai meisan zue
Azuma kagami 東鑑 ou 吾妻鏡 (Miroir de l’Est), chronique du bakufu de Kamakura, en 52 fasci-
cules (1 fascicule manquant), d’auteur inconnu. 
Bencao gangmu 本草綱目 (Classement raisonné de la materia medica), traité de bencao (j. honzō) 
composé par Li Shizhen 李時珍 (1518-1593) vers les années 1590-1596, et considéré comme 
le sommet jamais atteint par les spécialistes du domaine au cours des xvii-xixe siècles. Il 
connaît un grand succès au Japon où il sera réédité à plusieurs reprises (j. Honzō kōmoku) et 
abondamment étudié.
Daizuibian 代醉編 (Substitut à l’ivresse), abréviation de Langye daizuibian 琅琊代醉編, un 
ouvrage du lettré Ming, Zhang Dingsi 張鼎思 (1543-1603), en 40 fascicules. 
Engishiki 延喜式 (Règlements de l’ère Engi), (901-930), 927, édité par Fujiwara no Tokihira 藤原
時平 (871-909) et al., en 50 fascicules, expose le détail du fonctionnement de l’administration 
centrale. Il procure entre autres des informations sur la vie quotidienne de la cour, les rites, 
les produits agricoles et artisanaux des provinces du Japon. 
Fubokushū ou Fuboku wakashō 夫木集 ou 夫木和歌抄 (Sélection de poésie japonaise), complétée 
en 1310 par Fujiwara no Nagakiyo 藤原長清 (dates inconnues), en 36 fascicules, regroupant 
des poèmes composés sur 596 thèmes poétiques.
Gōke shidai 江家次第 ou Gōshidai 江次第 (Protocole des célébrations selon la maison Ōe), manuel 
des cérémonies de la cour, de date inconnue, compilé par Ōe no Masafusa 大江匡房 (1041-
1111).
Gosenshū 後撰集, ou Gosen wakashū 後撰和歌集 (Recueil de poèmes sélectionnés postérieu-
rement), anthologie de poésie japonaise, compilée sur ordre impérial entre 951 et 958, en 
20 fascicules, par Ōnakatomi no Yoshinobu 大中臣能宣, Kiyohara no Motosuke 清原元輔, 
Minamoto no Shitagō 源順, Ki no Tokibumi 紀時文, et Sakanoue no Mochiki 坂上望城.
Heiji monogatari 平治物語 (Récit épique de Heiji), anonyme, date inconnue, élaboration progres-
sive à partir du xiiie siècle, récit épique sur les troubles de l’ère Heiji (1159).
Honchō shokkan 本朝食鑑 (Miroir des aliments du Japon), ouvrage de Hitomi Hitsudai 人見必大 
(vers 1642-1701), en 12 fascicules, achevé en 1692 et imprimé en 1697. Inventorie 442 sortes 
d’aliments produits au Japon. A comme caractéristique de faire une large place aux produits 
d’origine animale.
Jiupu 酒譜 (Traité du vin), composé vers 1084, ouvrage du fonctionnaire lettré Dou Ping 窦苹 
des Song, réunissant diverses légendes et faits historiques sur cette boisson et les pratiques 
qui l’entourent. 
Ka’i tsūshōkō 華夷通商考 (Considérations sur les échanges commerciaux avec la Chine et les 
barbares), ouvrage de Nishikawa Joken 西川如見 (1648-1724), imprimé en 1708, donnant 
une description des partenaires commerciaux du Japon et des produits échangés.
Kanjikō 冠辞考 (Réflexions sur les mots initiateurs), ouvrage de poétique de Kamo no Mabuchi 
賀茂真淵 (1697-1769) en 10 fascicules, imprimé en 1757, commentant 326 mots initiateurs 
tirés de la Chronique des choses anciennes, de la Chronique du Japon et du Man’yōshū.
Kinmō zui 訓蒙圖彙 (Encyclopédie illustrée), dictionnaire illustré de Nakamura Tekisai 中村惕
斎 (1629-1702) en 20 fascicules, imprimé en 1666, selon le modèle Ming du Sancai tuhui 三
才図絵 (1607). Il procure pour un large spectre d’objets, animaux ou phénomènes, les noms 
japonais et chinois, complétés d’une illustration et d’une courte description. 
Kojiki 古事記 (Chroniques des choses anciennes), compilé en 712 par Ō no Yasumaro 太安麻
呂 (?-723). C’est le plus ancien ouvrage japonais qui relate les origines divines de l’État du 
Yamato et les règnes des premiers empereurs.
Kokinshū uchigiki 古今集打聴 (Transcription du commentaire du Kokinshū), commentaire de 
l’anthologie impériale Kokin wakashū en 20 fascicules, attribué à Kamo no Mabuchi 賀茂真淵 
(1697-1769), dont le texte prononcé oralement aurait été recueilli par son disciple Nomura 
Tomohiko 野村ともひ子, puis révisé par Ueda Akinari 上田秋成 (1734-1809) et imprimé en 
1789. 
Kokin waka rokujō 古今和歌六帖 (Poèmes anciens et modernes en six livre). Anthologie de 
l’époque Heian, en six fascicules, d’éditeur inconnu, ayant vu le jour dans les années 976-987 
et réunissant environ 4500 poèmes anciens classés par thème. 
Kokin wakashū 古今和歌集 (Recueil de poèmes anciens et modernes), compilé vers 913-914 (ou 
vers 905) par Ki no Tsurayuki 紀貫之 (?-?) et al. Première anthologie impériale du Japon, il 
compte, dans sa version la plus répandue, 1111 poèmes, répartis en 20 livres et classés selon 
diverses rubriques.
Kujiki ou Kuji hongi 旧事本紀 ou Sendai kujihongi 先代旧事本紀 (Choses anciennes et chroniques 
essentielles). Annales historiques d’auteur inconnu, datant du milieu du ixe siècle, retraçant 
les événements allant de l’avènement du monde au règne de l’empereur Suiko. Est égale-
ment considéré comme un Classique du shintô.
Liji 礼記 (Mémoire sur les Rites), l’un des cinq classiques confucéens, compilé par Dai Sheng 戴
聖 (dynastie des Han de l’Ouest), rendant compte du rituel des époques des Printemps et 
Automnes et des Royaumes Combattants. Il contient les règles sur les « procédures au fil du 
calendrier » yueling 月令, correspondant à un calendrier rituel et agricole.
Man’yō daishōki ou Daishōki 万葉代匠記 (Étude du Man’yōshū continuée à la place de son auteur), 
commentaire du Man’yōshū composé par Keichū 契沖 (1640-1701). Il en existe deux versions. 
La seconde, datée de 1690, est fondée sur une recherche plus rigoureuse sur le plan philo-
logique.
Man’yōshū 万葉集 (Recueil des dix mille feuilles), anonyme, fin du viiie siècle. Il s’agit de la plus 
ancienne anthologie de poésie conservée au Japon. La compilation des 4500 poèmes en vingt 
fascicules connue de nos jours est attribuée à Ōtomo no Yakamochi 大伴家持 (717 ?-785). 
Minshu 閩書 (Livre de Min), traité géographique chinois en 150 fascicules portant sur la pro-
vince du Fujian, compilé par He Qiaoyuan 何喬遼, achevé en 1520 et imprimé en 1631. 
Mumyōshō 無名抄 (Notes sans titre). Traité de poétique daté des années 1210 de Kamo no Chōmei 
鴨長明 (1155-1216).
Nihon shoki 日本書紀 (Chronique du Japon), également appelé Nihongi, première histoire du 
Japon, en 30 fascicules, achevée en 720, et attribuée au prince Toneri. Débute par le règne 
des dieux et se termine par le règne de l’impératrice Jitō.
Nōgyō zensho 農業全書 (Traité complet d’agriculture), traité agricole composé par Miyazaki 
Yasusada 宮崎安貞 (1623-1697), en 10 fascicules + 1 fascicule de supplément, imprimé en 
1697, ayant tiré son inspiration du Nongzheng quanshu (Traité complet d’administration agri-
cole) des Ming.
Onko jitsuroku 温古日録 (Notes journalières de choses anciennes actualisées), également lu Onko 
nichiroku. Traité de « poésie en chaîne » (renga) composé en 1739 par Sugimura Tomoharu 杉
村友春 (dates inconnues). 
Qishenlu 稽神録 (Histoires pour réfléchir au merveilleux), recueil de contes chinois de six fasci-
cules du lettré Xu Xuan 徐鉉 (916-991). 
Rokujō, voir Kokin waka rokujō. 
Ruimingli 瑞命礼 (titre non répertorié, probablement cité par erreur).
Sancai tuhui 三才圖會 (Encyclopédie illustrée des trois règnes), compilée par Wang Qi 王圻 
(1529-1612) et Wang Siyi 王思義. Elle a été complétée en 1607 et publiée en 1609 sous les 
Ming. Les trois règnes sont le Ciel, la Terre et les Hommes, trois catégories de connaissances 
développées dans le Classique des Mutations.
Sangi ittō 三義一統 (Trois principes – une autorité), manuel d’étiquette qu’Ogasawara Nagahide 
小笠原長秀 ( ?-1424) aurait écrit à l’intention de la classe guerrière de l’époque Muromachi. 
Il comprendrait notamment les règles relatives à l’équitation et le tir à l’arc. 
Sankashū 山家集 (Recueil de l’ermitage de montagne), vers 1167 à 1185, le plus célèbre des 
recueils de poésie de Saigyō 西行 (1118-1190), comprenant plus de 1500 poèmes en langue 
japonaise wabun. 
Senchū wamyō ruijushō 箋注倭名類聚抄 (Répertoire ordonné des noms du Yamato annoté), 
en 10 fascicules, de Kariya Ekisai 狩谷棭斎 (1775-1835), achevée en 1827, résultat d’une 
recherche philologique sur l’œuvre de l’époque Heian, Wamyō ruijushō. 
Shijing 詩経 (Livre des odes ou Classique de la poésie), Shikyō en japonais, recueil de 305 pièces 
de vers, comprenant des chants religieux, rituels ou populaires, composés entre la dynastie 
des Zhou de l’Ouest et l’époque des Printemps et Automnes. 
Shiming 釋名 (Explication des noms), dictionnaire chinois en 8 livres, datant de l’époque des 
Han postérieurs (25-220 ap. J-C). Il existe une incertitude autour de son auteur, Liu Xi 劉
熙 étant le plus souvent cité. Source essentielle pour connaître la prononciation du chinois 
parlé de l’époque. 
Shinsarugakuki 新猿楽記 (Notes sur de nouveaux divertissements comiques), œuvre de fiction 
d’un fascicule, composée par Fujiwara no Akihira 藤原明衡 (989-1066) et comportant des 
descriptions d’arts de divertissement et de différents métiers avec des listes d’objets et de 
termes techniques qui leur sont associés. 
Shinsen shōjiroku 新撰姓氏録 (Nouveau registre des titres héréditaires et des noms de familles), 
compilé en 814 puis complété en 815. Il consigne les généalogies des familles, classées selon 
leurs origines. 
Shiwu bencao 食物本草 (Pharmacopée des aliments). Il existe plusieurs ouvrages de ce nom, 
mais il s’agit sans doute ici de l’ouvrage en 22 fascicules, du médecin Li Gao 李杲 (1180-1251) 
des Yuan, dans la mesure où une édition corrigée par Li Shizhen a été imprimée en 1638. 
Shoku kokinshū, abréviation du Shoku kokinwakashū 続古今和歌集 (Suite au Recueil des poèmes 
anciens et modernes), anthologie en 20 fascicules compilée sur ordre impérial par le poète 
Fujiwara no Teika 藤原定家 en 1265.
Songshi 宋史 (Annales dynastiques des Song), en 496 fascicules, achevée en 1344 sous la direc-
tion de Tuo Tuo 脫脫 ou Togto (1313-1355) de l’empereur Shun Di (1320-1370) de la dynastie 
Yuan.
Songshu 宋書 (Livre des Song), texte historique en 100 fascicules sur la dynastie des Song, l’une 
des dynasties du sud, composée par Shen Yue 沈約 (441-513) des Liang.
Tiangong kaiwu 天工開物 (Exploitation des œuvres de la nature), ouvrage encyclopédique illus-
tré daté de 1637, présentant les différentes techniques de production de l’époque des Ming, 
composé par Song Yingxing 宋應星 (vers 1590-vers 1650).  
Tōga 東雅 (Er’ya de l’Est), dictionnaire en 20 fascicules d’Arai Hakuseki 新井白石 (1657-1725), 
composé en 1717 et donnant l’étymologie des noms japonais.
Tongŭi pogam 東醫寶鑑 (Le Miroir de la médecine orientale), encyclopédie de médecine 
coréenne, réalisée sous la direction de Heo Jun 許浚 au xvie siècle. L’ouvrage composé de 25 
fascicules fut abondamment consulté en Chine et au Japon à l’époque d’Edo.
Tongya 通雅, ouvrage de lexicologie de Fang Yizhi 方以智 (1579-1671) de la dynastie Ming en 52 
fascicules, réunissant sa réflexion sur un large spectre de termes, classés selon 25 domaines.
Tsurezuregusa 徒然草, essai « au fil du pinceau » en 2 fascicules du xive siècle, composé par 
Yoshida Kenkō 吉田兼好 (dates inconnues). La date de composition n’est pas connue avec 
certitude, mais des spécialistes la situent autour de 1331.
Unggobang (j. Yōkotsuhō) 鷹鶻方, traité coréen sur l’élevage et le dressage des autours et des 
faucons, composé par Yi Yong 李瑢, dont l’édition la plus ancienne remonterait à 1444.
Unkonshi 雲根志 (Traité sur les roches), ouvrage en 16 fascicules imprimé en trois séries, entre 
1773 et 1801, par le naturaliste japonais Kino’uchi Sekitei 木内石亭 (1724-1808), réperto-
riant environ 2 000 espèces de roches, de minéraux, de fossiles et objets en pierre. 
Wahō ichimanpō 和方一万方 (Dix milles remèdes du Japon), ouvrage de médecine en 41 fasci-
cules de Murai Kinzan 村井琴山 (1733-1815), avec une préface datée de 1781. Il s’agit d’un 
recueil de remèdes traditionnels du Japon, dans la lignée de l’école de Yoshimasu Tōdō de 
Kyoto. 
Wakan sansai zue 和漢三才圖繪 (Encyclopédie sino-japonaise des trois règnes), encyclopédie 
illustrée de Terajima Ryōan 寺島良安, imprimée en 1712, en 105 fascicules, sur le modèle de 
l’encyclopédie chinoise Sancai tuhui. 
Wamyōshō 和名抄, également Wamyō ruijushō 倭名類聚鈔 (Répertoire ordonné des noms du 
Yamato), est un dictionnaire de l’époque de Heian de Minamoto no Shitagō 源順 (911-983), 
achevé autour de 934, répertoriant environ 2600 termes chinois classés selon différents 
domaines, allant des phénomènes célestes aux plantes et animaux. Deux versions existent, 
comptant respectivement 10 et 20 fascicules.
Wuli xiaozhi 物理小識 (Aperçu sur le principe des choses), ouvrage encyclopédique en 20 fasci-
cules de Fang Yizhi 方以智 (1611 -1671), reposant sur une classification en quinze domaines 
(Ciel, Histoire, Divination, Corps humain, Minéraux, Outils, Vêtements, Aliments, Animaux, 
Végétaux, etc). Il est imprimé à titre posthume en 1664. 
Wuli lun 物理論 (Discours sur la raison des choses) est un essai métaphysique chinois de Yang 
Quan 楊泉 (dates inconnues), de l’époque des trois dynasties. Composé originellement de 16 
fascicules, seuls des fragments sont conservés.
Wuzazu (j. Gozasso) 五雑俎, plus exactement 五雑組 (Les cinq miscellanées), ouvrage de Xie 
Zhaozhe 謝肇淛 (1567-1624) des Ming, en 16 fascicules, imprimé en 1619, abordant des 
sujets relevant de la politique, de l’économie, des savoirs, et des arts, classés selon les cinq 
catégories : Ciel, Terre, Homme, Faits, et Choses. 
Xunpu 菌譜 (Traité des champignons), traité composé en 1245, selon la préface, par Chen Renyu 
陳仁玉 des Song du sud, décrivant 11 espèces de champignons poussant dans la région du 
Zhejiang (au sud de Shanghai).
Yamato honzō 大和本草 (Materia medica du Japon), traité de honzō de Kaibara Ekiken 貝原益軒 
(1630-1714), imprimé en 1709, réalisé sous l’influence du Bencao gangmu mais dont le propos 
est recentré sur les espèces naturelles observées au Japon. Composé de 16 fascicules, 2 fasci-
cules annexes, et 2 fascicules d’illustrations.
